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a 
Re i Pe declira texto oficial y autétiUco el de fa 
dlspesicioaes ofidaíes, cualquiera que sea su 
orígea. publicadas en la fhiseUt de fiínnila, por 
t&uío serán obligatorias en su ctíispUTatento. 
(é&périór Decreto de 20 de Febrero de 186í>. 
Serán snscritores forzosos á la Gaceta, iodos 
los pueblos del Arciiípiélago erigidos civilmente' 
pagando su importo los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proTincias. 
J i e a l ó r a e n de '¿6,de Setiembre ae 1861, 
\ 
M. ÍBIERNO G E N E R A . L D E FÍLIPIISÍA.S. 
Secretaria, 
Ne?oc¡ado 4.° 
íanila, 21 de Noviembre de 1889. 
Jando celebrarsB on esta Ciudad el dia 30 
fcial la fiesta Cívico-religiosa de San A n -
paspo del Real Pendón de Castilla, en 
DDinemoracion del g lor ioso hecho de armas 
^oopor nú STOS antepasados con t ra las hues-
anibaras del p i ra ta Lima-H'-ng, á fin de 
ría con la so l emnidad de costumbre, vengo 
cretar lo siguiente: 
Ei Gobernador Civil, Corregidor del Ajunta-
i Manilci^  publicará los bandos como 
s anteriores con la anticipación debida, 
Rinfeánd- io ai vecindario, y previniéndole que 
Sel é ilu mine las fachadas de sus edifi -ios 
e(jlte dicho di • y el anterior, a viniendo que 
ailciDco de la tarde del 29 comenzará el iu-
iniS'pas^ o presidiíO por el Excmo. Ayunta-
ulc' aGomPíi5ailílo aquella gloriosa insignia 
{la Cesa Capitular hasta la Santa iglesia 
lal. recorri ndo la Plaza de Palacio y ca-
jraij í Cabildo, Real y Palacio, por las mismas 
' " j j ¡egresará la Comitiva al punto de su par-
una -vez terminadas las vísperas. 
^0n este motivo y dehienoo, fsdemas, ce-
i,! la Misa y solemne Te-deum en la re-
Pasilica el dia 30 á las ocho de su ma-
'•Jl los gres. JÍ fes de institutos y dependen-
Civiles y Militares, circularán las oportu-
L J "eoes, encareciendo la asistencia á los re-
1 '; actos. 
ntre 
I f 
B| Sttníquese y publíquese. 
W E Y L E R . 
I ¡a?ila, 19 de Noviembre de 1889. 
¡\i8ta del buen estado en qu • tiene la 
a ^ Ma stro de instrucción pri uaria del 
I P Biücin en la provincia de la Laguna, 
enl P11^ 110 Ja joco, y del celo que viene de-
0^ por el adelanto de sus alumnos, 
Jj r0mPttosa á sus buenos servicios, vengo 
¿ | ¡8dwrl« la M dalla d 1 Mérito Civil. 
| ¿^Uei<e ^ quien corr sponda y expídase 
W E Y L E R . 
! 
id 
t i l . 
diploma'. 
19 de Noviembre de 1889. 
|8tíl del buen estado en quo tiene la 
K Maestra de instrucción priranria del 
- oiñail en ia provinoia de la Laguna^ 
S ID U^dS0n> J (íe^ ce'0 q116 viene de-
a( por el aiel- nto de sus alumnas, 
m^, PHns á sus buenos servicios, ven^o 
. ^le la^ Medalla del Mérito Cni l 
%ese á quien convspoi d y expidas^ 
Qo diploma. 
W E Y L E R , 
Lit» 
Negociado 5.° 
Manib, 21 de Noviembre d-^  1889. 
Con el fin de cubrir en las Cabeceras de 
provincias las plazas de Cuadrilleros vigilantes 
para la custodia do las cárcel s y policía d é l a 
población, conforme el Superior Decreto de 16 
del pasado Octubre publicado en la «Gaceta» del 
19^  el Excmo. Sr, Gobernador General se ha 
servido s-ñalar el plazo de UÜ mes para que 
los Sargentos y Cabos licencia o^s del Ejército 
6 los individuos que hayan ser ido en la Guar-
dia Civil^ puedan solicitar dichas plazas siempre 
que reúnan buenas circunstancias y conducta y 
se comprometan á servir su plaza seis meses por lo 
menos, en el concepto de que los que cubran plaza 
de Cabo 1.° disfrutarán de pfs. 7 de haber men-
sual por todos conceptos, pfs. 6 los Cabos 2.0S y 
pfs. 5 los Cuadrilleros vigilantes. 
Los individuos que~"í§pirén H ^ stas'plazas pre-
sentarán sus solicitudes dentro del plazo indi-
cado, en la Secretaría de esto Gobierno Gene-
neraí ó en los G biernos de provincia, debiendo 
hacer constar en la instancia la plaza que de-
sean cubrir y la provincia ó pruviucias en que 
les conviene prestar su servicio. 
De órden de S. E.—Monroy. 
Parte militar 
GOBIKSNO MILITAR. 
Debiendo dedicarse al ejercicio de fuego fuerza del 
Regimiento núra. 6 y del Reg-imiento peninsular de 
Artillería los dias 25, 26 y 27 del corriente, de 6 á 8 
de la mañana en la playa de Sta. Lucía, disparando en 
dirección al mar al punto más despejado entre Há-
late y Cavite, se hace saber, para general conoci-
miento y á fin de evitar accidentes d sagradables. 
El General Gobernador Militar, interino.—Verdugo. 
— Comandancia.—El T. O. Sargenlo mayor, interino. 
—Faustino Villa-Abrille. 
Servicio de ¡aplaza para el dia 23 de Noviemhre de 1889. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 6.—Jefe de dia, 
el Sr. Comandante de Caballería, D. José Togores.— 
Imaginaria, otro del núm. 6, D. José Giménez.—Hos-
piial y provisiones, núm. 6, 6.° Capitán.—Reconoci-
miento de zacate y vig-ilaac a uóiitaUa, Caballería.—Pa-
seo de enfermos, núm. 6.—Música en la Luneta, núm. 6. 
De órden de S. E., e General Gobernador Militar, in-
terino.—Rl T. G. Sargento ma^or interino, Faustino 
Villa-Abrille. 
M a r i n a 
AVISO A. LÓCff i V E G A N T E S . 
Núm. 143. 
D I R E C C I O N DE HI •ROGRA.FIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso^ de-




857. Cambio proyec alo en el valizamiento 
del banco Aldboro gti Napes (embocadura del 
Támesis). (A. a. N. , núm. 136[803. París 1889.) 
ílácia el 20 de Octubre de 1889, el banco de 
Aldborough Napas, situado al E . de Aldborough, 
será valizado del siguiente modo: 
.1.a Una boya esférica, á fajas negras y blancas, 
con percha y rombo, llamada North Aldbroí Napes, 
será fondeada en 9 metros de agua, en el extremo 
N . del banco, 
2.° Una boya esférica, á f>ijas negras y blancas, 
con percha y triángulo, llamada South Aldbro, 
Napes, será fondeada en 9 metros de agua en 
el extremo S. del banco. 
E n la misma fecha, la boya canica, negra, 
que valiza en la actualidad el banco, sera su-
primida. 
Se darán á conocer las situaciones de estas boyas. 
Carta núm. 219 de la sección IT, 
Jnglaterra. 
858. Fondeo proyectado de una nueva boya 
al E . del banco Gailop T (embocadura del Támesis). 
(A. a. N . , núm. 136i809. París 1889.) Hacia 
el 20 de Octubre do 1889, una boya cónica, ne-
gra, llamada East Galloper, será fondeada en 22 
metros de agua, á unas 2 millas al S. 1^ 4 SO. 
de la boya North Galloper. 
Se avisará la situación de esta nueva boya. 
Carta núm. 219 d^ la sección I I . 
Inglaterra. 
859. Proyecto de establftcar una valiza en el 
banco Longsand (embocadura del T mises). (A. 
a. N . , núm. 136(810. París 1889.) Una valiza 
formada de una piez cilindrica de hierro, llevando 
por mira una semiesf^ra, será colocada al S E . 
1|4 E . próximamente de la boya Sunk H> d, en 
la parte N . del banco Longsand Tendrá 9,5 me-
tros de altura sobre el nivel de la pleamar. 
Se publicará la situ^ci m ^xaota de esta valiza. 
Cartas nüms. 219 y 696 de la sección I I . 
Inglaterra 
860. Provecto de establecer una valiza en el 
banco East Gir.ller (Támesis). (A. a. N. número 
136(811. París 1889.) Una valiza de hierro, 
llevando por mirados con s invertí J«iS? será co-
locada en un punto intermedio entre las boyas 
West Mid Sbin^les y mid Sbmgles, en el cau-
til N. del banco E^st Girdler: tendrá 9,5 me-
tros de altura s >br^  el niv 1 d-1 mar. 
Se publicará, la situación exacta de esta va-
liza. 
Carta núm. 696 de la sección I I . 
Inglaterra 
861. Cambio de situación de la boya Lower 
M»dle á la entrada del río Humder. (A. a. N. , 
núm. 136(812. París 1889) A consecuencia de 
lo que nuevamente se ha extendido el Middle 
S n i hacia el S E . , la boya Lower Middle nú-
mero 2 (esférica y pintada á fajas horinzootales 
negras v blancas con parcha y rombo) se ha 
enmendado 0,75 millas al S. 60° E . de su úl-
tima situación (véase Aviso núm. 68[374 de 
1888). 
1981 
Esta boya S 3 encuentra ahora fondeada en 7»3 
metros de agua en bajamar, bajo las siguientes 
m are aciones: ei faro superior do Spurn, abierto 
por el S. del faro ioferior al S. 80° E . y el 
flotante de Bull al S. 12° E . 
Cartas núms. 239 de la sección I I . 
O0EA.NO PACIFICO D E L NORTE 
Co'onia inglesa 
862. R'emplazo de la boja Spit por uaa 
luminosa, y fondo actual sobre la piedra B^a-
ver, eo el puerto Victoria (Islas Vanen ver) (A. 
a. N., núra. ISBiSIS. París 1889.) L a boya 
Spit, que valiza el extremo dol arrecife que se 
extiende al N de la punta Shoal, al E . de la 
entr-da del puerto Viotoria en la isla Vaacuv r, 
ha silo reemplazada por una boya luminosa que 
enciende uaa luz fija roja, elevada 1,5 metros so-
bre el nivel del mar. 
Situación: 48° 25^ 35u N. y 117° 11'20" O. 
L a roca Beaver, situada á 230 metros al N. 
76' E . de la punta Laurel, en el interior del 
puerto, tiene 217 metros de agua. 
Nota. H ista nuevo aviso la luz da la boja 
Spit no se encenderá más que los mes s de in-
vierno y otoño: por accidentes imprevistos podrá 
estar apagada algunas veces en esas estaciones^ 
razón por la cual no debe contarse con el fun-
cionamiento regular de esta luz. 
Cuaderno de faros mim. 85 B de 1884, pag. 48: 
cartas núms. 709 y 99 A de la sección I V . 
Madrid, 3 de Setiembre de 1889.—El Director 
accidental, Peíayo Alcalá Galiano. 
Núm. 144. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
Suecia. 
863. Nueva luz en Valar (costa SO. de Got-
land). (A. a. N . , núm. 137;814. Parí^ 1889.) 
E l 20 de Agosto de 1889 se ha eLcendído una 
nueva luz en Valar sobre la playa S. de la entrada 
del puerto de Burgsvik. 
Esta luz aparece fija blanca entre sus marca-
ciones N. 31° E . y S. 88° E . por la E . ; fija 
roja entre la S. 88° E . y la S. 5o O. por la 
S., y fija blanca dentro del puerto entre sus mar-
caciones S. 5o O. y J>. 44° O. 
Se encuentra elevada 6 metros sobre el ni-
vel del mar, siendo visible la luz blanca .-¡á 10 
millas y la roja k 8'5. 
E i aparato es catadióptrico de 5,° órden. 
Situación: 57° V 5 0 " N . y 24° 25£ 29:í E . 
(en la carta núm. 799 la longitud ea 24* 274 
30^ E . ) 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá-
gina 218: cartas núms. 799 y 807 de la sec-
ción I I . 
Suecia. 
864. Nueva luz en Storá Karlsó y supresión 
de la de Vtbolmen cerca de Westergarn (costa 
SO. de Gotland). (A. a. N . , nüm. 137(815. Pa-
rís 1889.) E n una ventana del ángulo N. de 
la casa del faro da Stora Carlsó^ se encenderá 
el 1.° de Noviembre de 1889 una nueva luz de di-
rección centelleante blanca, presentando eclips'S de 
cuatro segundos y destellos de un segundo. 
Esta luz estará elevada 48 metros sobre el n i -
vel del mar y podrá ser marcada entre sus marca-
ciones S. 14° O. y S. 32° O., siendo su alcance 
de 16 millas. 
E l aparato es catadióptrico de l.er órden. 
L a luz principal de Stora Carlso no sufre mo-
dificación. 
E l mismo día en que se encienda esta luz se 
sD&gark la de Vtbolmen (véase Aviso núm. 74[374 
1B89). 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá-
m 216 y 218: cartas núms. 799 y 807 de 
i i sección I I . 
Suecia. 
865. Señal de niebla en Damman (Canal de 
palmar). (A . á. N. , núm. 137^16. París 1889.) 
23 Noviembre de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 323 
Se ha instálalo cerca de la luz de Damman una 
corneta de niebla que dará un toqua de medio 
minuto de duración cada trrs minutos. Los so-
nidos de esta corneta no son muy fuertes, p ro 
cuando no haga muy mal tiempo se oirán bien 
en sus inmediaciones* 
Cuaderno de faroa núm. 84 A de 1886, pá-
gina 220: carta núm. 799 de la sección I I . 
Suecia. 
866. Banco cerca de la luz de Tifo, canal 
de Harholma (Archipiélago N . de Stokolmo). 
(A. a. N . , núm. 138(821. París 1889) L a fra-
gata «Vanadís» ITÍ tacado en un binco descono-
cido hasta ahora y que sitúa en medio del ca-
nal ea la línea que une la luz de Tif > con 
la valiza de la piedra Kánogen. 
Carta núm, 618 de la sección I. 
Alemania. 
867. Buque perüdo al NO. de R^xuóft. (A. 
a. N „ nüm. 136[817. París 1889.) E^ capitán 
del Liban Packet ha encontrado el 19 de Agosto 
de 1889^ á unas 14 millas el N E . del faio de 
Rixhóft, un buque perdido. 
Carta núm. 713 de la sección I I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E 
España (c sta SO.) 
868. No existencia de la luz de los Co-
chinos, entrada de la bahía de Cádiz. L a luz 
de los Cochinos, en la entrada de la bahía 
de Cádiz, y que figura en el cuaderno de fa-
ros núm. 84 de 1888 con el núm. 11, no existe. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1888, pág. 6.a 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Sicilia (costa N.) 
869. Boya de amarre ea el puerto Termini Im-
preso. (A. a N . , núm. 137,818. París 1889.) 
El 12 da Agosto de 1889 se ha fondeado un 
segundo muerto de hierro pintado de blanco (véase 
Aviso núm. 113[597 de 1888) en 8 metros de 
agua á la entrada del puerto de Termini Ime-
rese. Este muerto tiene dos anclas fondeadas E . -
O. y á 240 metros al S. 32° 30' E . de la quinta 
columna de amaare del malecón a partir de la 
luz del puerto. 
Carla núm. 122 A de la sección III . 
Madrid, 7 de Setiembre de 1889.—El Direc-
tor accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N . T S . L . CIUDAD D E M A N I L A . 
El que se considere con derecho á una yegua co-
gida suelta en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á re-
clamarla en esta Secretarla con Jos documentos que 
justifiquen su propiedad, dentro del término de diez 
dias, contados desde esta fecha; en la inte-igeucia que 
de no hacerlo así caerá en comiso y se venderá en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 21 de Noviembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. .3 
El Sábado próximo 23 del actual á las diez de 
su mañana, se venderá en publica subasta en esta 
Secretaría un carabao declarado de comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para conocimiento del público. 
Manila, 21 de Noviembre de 1889.=:Bernardino Mar-
zano. 
.El Intendente Militar de las Islas Filipinas, 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general de Ad-
ministración militar de estas Islas, en 18 de Junio úl-
timo, y con arreglo á las prescripciones del Regla-
mento de contratación de 18 de Junio de 1881 y demás 
órdenes vigentes, se convoca á pública licitación al ob-
jeto de contratar la ccnstruccim y entrega en el Hos-
pital militar de esta plaza de las prendas y efectos 
cuyo detalle y cantidad se expresan á continuación 
de este anuncio, cuyo acto tendrá lugar en esta Capi-
tal en los Estrados de esta Intendencia á las diez de 
la mañana del día 27 de Diciembre próximo ante el Tri-
bunal de subasta correspondiente y coa suje^  
pliego de condiciones que se halla de manifW 
la Sección de Intervención de la expresada D3pQllí 
cia todos los dias no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos 
dos admitiéndose por el Tribunal de subasta , 
hora antes de la anunciada para dicho acto, é &r 
extendidas ea papel del sello 10." y arregijcñ 
modelo que se fija al pié de este anuncio, acoX 1^ 
ñándose talón original del dapí-úto correspon^ E 
importante ciento veinticuatro pesos, ciocueatal M 
mos, hecho en la Caja general de Depósitos dej $t 
Capital. Además deberá acreditarse la capacidadjrá 
del proponente con arreglo á lo expresado enl;lSl % 
diciones 12, 14 y 15 del pliego para este servicio, ¡jl 
Manila, 22 de Noviembre de 1889 —P. A—Ei 
intendente, León Alaxá. 
PRENDAS Y EFCTOS. 
Batas de rayadillo. 
Chinelas de loneta, pares. 
Gorros de rayadillo. 
Gorros de algodón blanco. 
Sacos de lona con fondo de cuero 
para guardar ropa. 









MODELO DE PROPOSICION. 
Don F. de T., vecino de enterado 
anuncio y pliego de condiciones para contralíi 
construcción y entrega en el H -spital militar 
plaza, de varias prendas y efectos, se compronnp/ 
ejecutar dicho servicio con sujeción al expresadopi 
y bajo los precios siguientes. 
Por cada bata de rayadillo, tantos pesos tan-
tos céntimos (en letra) i 
Por cada par de chinelas de loneta, tantos pe-
sos tantos céntimos (en letra) etc. etc. . . . » 
Y para que sea válida esta proposición acompa^ ™ 
correspondiente talón de depósito. 
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de Manila —Núm 323 23 Noviembre da 1889. 
^ T A R I A DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
ti. DIRECCION Q K N E R A L DB A D M I N I S T R A C I O N O r V I L . 
F disposición de la Dirección general de Administra-
se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
Kjg mercados públicos del 4.° grupo de la provincia 
f. j^guna, bujo el tipo en progresión ascendente 
Wfi pesos anuales y con estricta sujeción al plieg^o 
rediciones que á continuación se inserta. El acto 
I Irá lugrar aate a^ Junta de Almonedas de la ex-
| ga Dirección, que se reunirá en la casa n.0 1 de 
j|e del Arzobispo, esquina h la plaza de Moriones, 
Jiraaniros de esta Ciudad,) el dia 17 de Diciembre 
ktoo, ^ ^ as ^ e z en P1111^  de su mañana. Los que de-
.optar h la subasta, podrán presentar sus proposi-
«i .es estendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
l ^ ! ¡jámente por separado, el documento de g-arantía 
J ^pondiente. 
"1 ¡¡jila, 14 de Noviembre de 1889.—Abraham García 
de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
fercados públicos del 4.° g-rupo de la provincia de 
Laguna, aprobado por Real orden de 16 de Junio 
.1880, publicado en la Gaceta núm. 252 correspon-
fenle al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
I Se arrienda por el término de tres años el 
Lio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
¿dente de 376 pesos anuales. 
El remate se adjudicará por licitación pública 
emne que tendrá lugar ante la junta de alméne-
le la Dirección general de Administración Civil 
subalterna de la expresada provincia. 
I La licitación se verificará por pliegos cer-
¡y las proposiciones que se hag^ an se ajustarán 
lisamente á la forma y conceptos del modelo que 
Pg, ÍDseri;i á continuación, en la intelig"encia de que 
I ID desechadas las que no estén arregladas á di-
^odelo. 
i No se admitirá como licitador persona alguna 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
ite con el correspondiente documento, que en-
irá en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
ler consignado, respectivamente, en la Caja de 
pisitosdeia Tesorería general ó en la Administración 
penda pública de la provincia, la suma de $ 56*40 
tmos equivalente al cinco por ciento del importe 
liel arriendo que realiza. Dicho dooumonto se de-
^ á los iicitadores, cuyas proposiciones no hu-
- ÍD sido admitidas, terminado el acto del remate, 
• e retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
j * CÍOQ aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
L !& Dirección general de Administración Civil. 
• ' Constituida la junta en el sitio y hora que se-
n loa correspondientes anuncios, dará principio 
A' icto de la subasta y no se admitirá explicación 
«bservaciou alguna que lo interrumpa. Durante los 
• ce minutos siguientes, los Iicitadores entregarán 
Í. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
- fricados, los cuales se numerarán por el órden 
<o se reciban y después de entregados no podrán 
i jrse bajo protesto alguno. 
„ Transcurridos los quince minutos señalados para 
^ tepcion de pliegos, se procederá á la apertura 
js mismos por el órden de su numeración; se 
i '"en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
Jno; se repitirá la publicación para la inteligen-
• 16 los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
|) y se adjudicará provisionalmente el remate 
H0ri postor en tanto que se decreta por autoridad 
frente la adjudicación definitiva. 
1., ' Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
federa en el acto y por espacio de diez minu-
^ * nueva licitación oral entre los autores de 
, lsmas y trascurrido dicho término, se adjudi-
' ael remate al mejor postor. 
« jfel caso de que los Iicitadores de que trata el 
, ® anterior se negaran á mejorar sus proposi-
» ' 86 adjudicará el servicio al autor del pliego 
_ ,e.encuentre señalado con el númpro ordinal 
Multase la misma igualdad entre las proposi-
Presentadas en la Capital y la provim-ia, la 
^ |lcltacion oral tendrá efecto anti' la junta do 
^ a8, en el dia y hora que se señale y anuu-
, , la debida anticipación. El limitador ó licita-
^ provincia podrán concurrir á est^  acto 
toente ó por medio de apoderado, entendién-
1 p'81 así no lo verifican, renuncian su derecho, 
rematante deberá prestar, dentro de los 
siguientes al de la adjudicación del servi-
l^anza correspondiente, cuyo valor será igual 
' P^0!" ciento del importe total del arriendo. 
i qüaQ^ 0 el rematante no cumplifíSe las condi-
% 1 •(*ek^  H n^ai* para el otorgamiento de la 
'de ^^pidiere que ésta tenga efecto eu --1 tér-
0, 
5 2^ dias, contados desde el siguiente ai en 
dWTfQ^^e la aprobación del remaie, se ten-
% clüdido el contrato á perjuicio del mismo re-
ÍeCOp? arreg'l0 al artículo 5.° del Real decreto 
r^á . r^ro ^ Los efectos de esta decla-
111 i*0 que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables^ si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á prejui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contrati-ta 
la órden al efecto por el jefe da la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los iufef,-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo do quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contr;itro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
ileal decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. El jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los ríos ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar pe»ra hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20 En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
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los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición do los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exasciones ilegales las canti-
dades que perciba por cuentas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
2o. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
ríe recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como uaa obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31.. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si duranie el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * El arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla quo 
precede, lo qne corresponda á cada tienda ó tapanco 
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fijo] que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
6 fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para^realizar allí 
la venta. 
Manila, 18 de Octubre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Antonio Guerrero. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. , vecino de N. ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 4.° grupo de la provincia de la 
Laguna, por la cantidad de pesos. ($ ) anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el núm de la «Gaceta» del dia del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 56*40 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
de la matanza y limpieza de reses del cuarto grupo 
de la provincia de Manila, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 421 pesos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) el 
dia 17 de Diciembre próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Noviembre de 1889.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses del cuarto grupo de 
la provincia de Manila, bajo el tipo, en progresión ascen-
dente, de 421 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, ante la Junta de al-
monedas de la Dirección general de Administración 
Civil. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como lícitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Dep^-
itos de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia la suma de $ 43*15 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
ilevolverá á los licitadores cuyas proposiciones no ha-
bi r^an sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
re tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
qae endosará su autor á favor de la Dirección general 
ue Administración Civil. 
5 a Constituida la junta en el sitio y hora ísae 
señalen los correspondientes anuncios, dará {flrm-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el Orden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, enteudiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgairiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: i . * que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui 
cío del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5-° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
I 
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prévio aviso y pago al contratista de los dereclji 
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se cousio 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven a 
además de pagar dobles derechos al contratiaJ 
currirán en la multa de cinco pesos por la pj ¡ r 
vez, diez por la segunda, y la tercera ÍQ^ ^ \ 
se castigará con veintiséis pesos de multa y p, 
de la res, que el jefe de la provincia destinarij ¡Go| 
establecimientos de Beneficencia ó Cárceles p^X 
17. La espedicion de papeletas que justifiqSk 
legitimidad de la matanza y pago de derecfjw1* 
verificará el contratista en recibos talonarios ij 0 
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe ¡ jen 
provincia, y se sellarán sobre el talón de 
que, al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el 
tratista para una sola persona, pudiendo con! 
todas las reses que aquella mate diariamentí 
el abasto, espresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno) ii p¿| 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan r 
como haya espedido las doscientas de que debei#' 
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relaj i 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo . 
previenen las disposiciones comprendidas en el | . 
tulo 3.° del reglamento para la marcación, ye f 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral óri ^ 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por ? 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publici *J 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo!ícl0 
21. No se permite matar res alguna cim 
piedad ó legítima procedencia no se acredite] 
interesado con el documento de que trataf 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco p 
podrá impedir que se maten reses en todos los 
de la comprehension de su contrata, con tal 
sujeten los matadores á las condiciones estalil 
en este pliego y abonen los derechos de la 
23. El contratista está obligado á conserrl" 
el mayor aseo los mataderos ó camarines desti J 
á la matanza, así como á cumplir los bandos 
policía y ornato que le comunique la autí 
siempre que no estén en contravención con las el 
las de este contrato, en cuyo caso podrá prel 
en la forma legal, lo que á su derecho conm 
24. La autoridad de la provincia, los gokj 
cilios y ministros de justicia de los pueblos', 
respetar al contratista como representante de 
ministracion, prestándole cuantos auxilios pue 
cesitar para hacer efectiva la cobranza del iffl 
á cuyo afecto le entregará la autoridad prc 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del mi 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidaii %, 
á este pliego de condiciones toda la publicií 
cesaría, á fin de que por nadie se alegue 
cia respecto de su contenido, y resolverá a 
las dudas que suscite su interpretación y 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el de: 
prorogar este contrato por espacio de seis ^ 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle; 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y1 ¡¡P1 
mente obligada al cumplimiento de su 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar f 
ció, pero entendiéndose siempre que la Admiflf 
no contrae compromiso alguno con los subarrení" 
y que de todos los perjuicios que por tal suto1 
pudiera resultar al arbitrio, será responsabj 
y directamente el contratista. Los subarrenfl* 
quedan sujetos al fuero común, porque l8 
nistracion considera su contrato como un» 
cion particular y de interés puramente 
el caso de que el contratista, en todo ó f 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, 
inmediatamente al jefe de la provincia, acotflf 
una relación nominal de ellos, y solicitará 1 
pectivos títulos de que deberán estar inV . j l 
28. Los gastos de la subasta, los que se 
el otorgamiento dé l a escritura y testimonio-5 J 
necesarios, así como los de recaudación ¿el 
y expedición de títulos, serán de cuenta ^e l^ 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 , 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, }°S 
tos de esta especie no se someterán á juicl0,J 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan ^ 
sobre su cumplimiento, inteligencia, f6301310^  
tos, por la vía contencioso-administrativa I11 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratist^ 
rescindido este contrato, á no ser que lof 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones e3.41^  
el mismo, prévio otorgamiento do la escritü 
pendiente. 
Cláusula adicional ^ ¡ i | > 
Si durante el ejercicio de la contrata, J 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de 
v,eta de Manila.—Núm. 323 23 Noviembre de 1889. 1 9 8 4 
servicio, se reserva la Administración el 
oj0 acordar con el contratista el nuevo tipo 
i f u \ arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
81 o-arautía de la escritura y fianza que corres-
J 1 Dgi no resultara acuerdo entre ambas partes 
. ? r reSciadido el contrato, sin que el contratista 
I Í N brecho á indemnización alguna. 
I ^ ¡it de Setiembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
^obernacion.—Antonio Guerrero. 
^ ^ DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
' tratista para la recaudación del arbitrio de la 
a y limpieza de reses en las provincias de 
, jera clase. 
cada res vacuna ó carabao. 
• cerdo cada » 0*25 
fcr cada carnero , » 0'50 
I [pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
beneficio de sus dueños, sin que el 
Ha ai la Administración tengan derecho más 
percibo de las cantidades que anteriormente 
Jan. 
de Setiembre de 1889.—El Jefe de la 
¡o de Gobernación.—Guerrero. 
' MODELO DE PROPOSICION. 
• K. N., vecino deN. ofrece tomar á su cargo por 
¡mino de tres años, el arriendo de los derechos 
matanza y limpieza de reses del cuarto grupo 
Irovincia de Manila, por la cantidad de {$ .. . . 
sy con entera sujeción al pliego de condiciones 
en el núm de la Cfaceta del dia — de que 
enterado debidamente. 
L" ompaña por separado el documento que acredita 
L J [depositado en.... la cantidad de S 43'15 cénts. 
Fecha y firma, 
¡copia. García. 2 
^ f disposición de la Dirección general de Adminis-
3j I Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
. ,] ¡Jo del impuesto de carraages, carros caba-
l é :e la provincia de la Laguna, bajo el tipo en 
J lion ascendente de 2.726 pesos anuales, y con 
m i y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
, do en la «Gacela» núm. 2i8 correspondiente al 
ide Setiembre próximo pasado. El acto tendrá 
tule la Junta de Almonedas de la expresada Di-
as m, que se reunirá en la casa núm. i de la calle del 
prí Jjspo, es iuina á la plaza de Morlones, (Intramuros 
í kCiudad), y en la subalterna de dicha provincia, 
Í17 de Diciembre próximo, á las diez en punto de 
imana. Los que de?éen optar á la subasta podrán 
niJ prsus proposiciones extendidas en papel del sello 
Teompañando precisamente por sep rado, el docu-
MÍ)de garantía correspondiente 
I ! mila, 14 de Noviembre de 1869. «Abraham García 
2 
kr disposición de la Dirección general de Adminis-
BOQ Civil, se sacara k subasta pública la adquisición 
•presos de 140.000 ejemplares de propiedad y 135.000 
pnsferencia pa^ a ganado mayor, con destino á, las 
Intias de este Archipiélago, bajo el tipo en pro-
pon descendente de 646 pesos con 25 céntimos ó 
jo 2 pesos con 35 céntimos el millar, y con estricta 
tcion al pliego de condiciones que á continuación 
[ioserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
pedas de la expresada Dirección que se reunirá 
(la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
«a \1 de Diciembre próximo á las diez en punto 
Ni mañana. Los que des en optar á la subasta, 
™ presentar sus proposiciones estendidas en papel 
isello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
líocumento de garantía correspondiente, 
pila, 14 de Noviembre de 1889.—Abraham García 
pi. 
m de condiciones para la adquisición en subasta 
itálica de 140.000 ejemplares de credenciales de 
Impiedad y 135.000 de transferencia para el ganado 
pyor, con destino á, las provincias de este Archi-
piélago. 
¡•\ La Dirección general de Administración Civil 
wi'a en subasta pública los 275.000 ejemplares 
f el tipo de 2 pesos y 35 céntimos el millar ó sean 
total de 646 pesos y 25 céntimos, en progresión 
«endenté. 
í: El papel de que se haga uso para la impresión 
¿, Ci>talan de primera y los tipos de imprenta arre-
E08 íi los modelos, 
, Los impresos serán entregados en la Contadu-
^ esta Dirección y en caso de que ocurran du-
FesPecto á la legítima procedencia del papel, se 
,ar& para el reconocimiento el perito que se estime 
íiente, 
Si al recibirse los impresos se entregaren inadmi-
• nni.6er^ n repuestos por el contratista en el plazo 
[5^ 0 dias. 
¡j 1^ contratista entregará las impresiones de que 
a en un plazo de treinta dias hábiles contados 
h 1 1? eu que se le adjudique el servicio, 
'Kía 1 sPues de recibidos á satisfacción de la Conta-
fc% impresos que se contratan, se abonará al con-
K« importe en el plazo de ocho dias. 
b|¡a ^ara tomar parte en la licitación se presentará 
I ae Pago de la Caja de Depósitos por la importancia 
de 32 pesos, 31 céntimos y 2 octavos ó sea el 5 pg del 
total importe del tipo. 
8.' La Dirección y el contratista quedan obligados al 
cumplimiento de las prescripciones de la ley de servi-
cios públicos. 
Manila, 21 de Setiembre de 1889.—Antonio Guerrero. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas de la 
Dirección general de Administración Civil. 
Don F. de T. vecino de. . . . , que habita en la calle 
de se obliga á imi)r¡mir los 140.000 ejemplares 
de credenciales de propiedad de ganado mayor y 135.000 
de tr insferencia, poniendo el papel catalán de primera, 
por la cantidad de y coa sujeción al pliego de 
oendiciones relativo. 
Acompaña la carta de pago que acredita el prévio 
depósito señalado, 
Manila, . . . de de 18. . . . 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A.LMON8DA.S . 
El dia 6 de Diciembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado anticua Aduana y la subal-
ballerna de la provincia de la Isla de Negros, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Mi-
guel Pérez y D Manuel Locsin, enclavado en el sitio 
denominado Manilon, jurisdicción del pueblo de Pon-
tevedra de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
scendente de 278 pesos, 62 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta» de esta Capital, nüm. 147, de fecha 31 de Mayo 
del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón-
de actos públicos 
Manila, 6 de Noviembre de i889.=Abraham García 
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El dia 6 de Diciembre próximo á la diez de la ma-
ñana, se subastará ante !a Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la subal-
terna de la provincia de Isla de Negros, la venta de un 
terreno baldío realengo denunciado por D. Manuel Loc-
sin, enclavado en el sitio denominado Cajit, barrio de 
Antipolo, jurisdicción del pueblo de Pontevedra de 
dicha provincia, hato el tipo en progresión ascen-
dente de 254 pesos, 31 céntimos y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
de esta Capital, núm. 147, de fecha 31 de Mayo 
del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 6 de Noviembre de 1889.=Abraham García 
García 2 
El dia 6 de Diciembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
y la subalterna del distrito de Tarlac, la venta de 
un terreno baldío realengo denunciado por D. Luis 
Navarro, enclavado en el sitio denominado Matayum-
tayum, jurisdicción de la cabecera de dicho distrito, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 354 pesos, 11 
céntimos, y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la «Gaceta* de esta Capital, nú-
mero 137, de fecha 21 de Mayo del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 6 de Noviembre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
El dia 6 de Diciembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
balterna de la provincia de Isla de Negros, el servi-
cio de las obras de construcción de un pontón en el 
arroyo Camanog, en la carretera denominada de la 
Granja, pueblo de la Carlota de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión descendente de 3.008 pesos, 
80 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el salón 
de actos públicos. 
Manila, 9 de Noviembre de 1889.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de las obras de construcción de un pontón en el 
arroyo Camanog, en la carretera denominada de la 
Granja, del pueblo de Carlota de la Isla de Negros 
bajo el tipo en progresión descendente de 3.008 pesos, 
80 céntimos. 
Artículo i.0 En la ejecución por contrata de las 
expresadas obras, regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real decreto de 11 de 
Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas por Real 
órden de 27 de Abril de 1888, y del de las facultativas 
aprobadas por acuerdo superior de 5 de Junio de 
1888, las prescripciones administrativas y económicas 
de este pliego. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de 
las obras ó sean pfs. 60 pesos, 17 céntimos, cuya 
carta de pago acompañará, si bien separadamente, 
al pliego de licitación, el cual deberá ajustarse al 
modelo que al final se expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado 
las obras, tendrá dias de término, contados desde 
aquel en que se le notifique la ad udicacion del 
remate, para constituir la fianza definitiva y forma-
lizar la escritura de contrata. 
Art. 4.* La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, que asciende á pfs. 60 pesos, 17 céntimos, 
y además del diez por ciento que se le descontará de 
cada uno de los pagos que sucesivamente hayan de ha-
cerse al contratista, conforme el artículo siguiente; pero 
cesará el descuento cuando con éste y el del depó-
sito provisional de que trata el art. 2.°, llegue a la 
cantidad importe igual á la décima parte del presu-
puesto de contrata, ó sea la suma de 308 pesos, 
8 céntimos, que constituirá la fianza definitiva. A 
este fin, en el momento de la adjudicación de la 
contrata, el contratista endosará á la órden de la In-
tendencia general de Hacienda de estas Islas la carta 
de pago del depósito provisional, expresando el objeto 
á que se destina. 
Art. 5.° El contratista tendrá derecho á que men-
sualmente se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada, dada 
por el Ingeniero, no se verificara el abono de su im-
porte líquido, se le acreditará y sera de abono al citado 
contratista, el seis por ciento anual desde el dia en 
que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones genera-
les, ó si procediese con notaría mala fé en la eje-
cución de las obras, se le podrán imponer por la 
Dirección general de Administración Civil, de acuerdo 
con la Inspección general de Obras públicas, mul-
tas que no bajarán de veinte pesos ni excederán de 
ciento, cuyo importe se descontará del de la pri-
mera certificación que después hubiese de expedír-
sele; entendiéndose que de antemano renuncia á toda 
reclamación contra esta clase de providencias, al de-
recho común y á todo fuero especial. 
Manila, 12 de Octubre de 1889. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula ^personal 
de clase, núm . . . . expedida por la Adminia 
tracion de Hacienda pública de en 
de de este año, enterado del anuncio publi-
cado por la Dirección general de Administración Civil, 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de fecha. . . . 
del mes de último, de la instrucción de subastas 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se 
exijen para la adjudicación en pública subasta de (aquí 
se expresará la clase de obras de que se trata) y de 
todas las obligaciones y derechos que señalan los do-
cumentos que han de regir en la contrata, se compro-
mete á tomar por su cuenta esta obra por la canti-
dad de pfs (aquí el importe en letra.) 
Manila de de 18. . . 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de - , . 
Es copia, García. 2 
El dia 16 de Diciembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
la subalterna del Distrito de Bohol, la venta de un 
terreno baldío realengo denunciado por D. Narciso 
Abrea, enclavado, en los sitios denominados Tuga», 
Taog, Cabungahan, Sangay, Guingnan, Sonas, 
Manga Son-og, Campagod, Oangag", Cabigohan y 
Caaloman del barrio de Tugas, jurisdicción de loa 
pueblos de Guindulman y Candihay de dicho Dis-
trito, bajo el tipo en progresión ascendente de 638 
pesos, 50 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 14 de Noviembre de 1889.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública sti-
basta de unos terrenos baldíos, situados en la j u -
risdicción de los pueblos de Guindulman y Candihay, 
Distrito de Bohol, denunciados por D. Narciso Abrea. 
1.' La Hacienda enagena en pública subasi a n nos 
terreno» baldíos realengos en los sitios de Tugas, Taog, 
985 23 Noviembre de 1889. Gaceta de Manila.—Nú^ ^ 
Cabnrjg-fllian, Sangay, Guignan, Sonas, Manga Sanog, 
Campagod, Oangog, Cabigohan, y Caalaman del barrio 
denominado Tugas, jurisdicción de los pueblos de 
Guindulman y Candihay, de cabida de 319 hectáreas 
y 25 áras, cuyos límites son: al Norte con terrones 
de Pedro Cagampnng Gregorio Licayan, Ambrosio 
Timasio, Teodora Ocaña, Ponciano Bernasol, Gregorio 
Claudio, Ambrosio Tinampay, Francisco Araulong, Ba-
silio Tinampay, Francisco Bitoño, Juan Tinampay, y 
terrenos baldíos realengos del sitio Cabangahan; al 
Este linda con el mismo terreno baldío el de Doro-
teo Simbojan otro baldío realengo del sitio Sangay el 
de Ma^ ea G osinda otro baldío del sitio Guinguan el 
de Saturnina Amuyo, otro baldío realengo del sitio 
Sonas los de Domingo Tinampay, Inocente Tinampay, 
Mauricia Pinoso. Baldomero Amora y otro terreno 
baldío realcno-o del sitio Son-og; al Sur este mismo 
terreno baldío del sitio Son-og y al Oeste un man-
glar entre los sitios de Campugod y Cabiguban y 
terrenos de Gregorio Amuguis, Margarito Bernido, 
Tomás Amora, Bartolomé Timpay, Basilio Tímpay, 
Celestino Bernido, Vicente Timpay, y Domingo Tim-
pay, ter enos baldíos realengos del sitio Cabigoban, 
el de Andrés Castillo, terreno arrosal de Pedro Ca-
gampang y Dom ngo Bermoy, Nasario Bermoy, Gui-
llermo Granada, Ambrosio Timario, otro de Pedro 
Cagampang, Ciríaco Sestas, Gregoria Timario, Remi-
gio Baben Fabián Licayan, Juan B. Olaer y Mariano 
Asino. Dentro de esta parcela descrita y situada al Oeste 
de una leguna pequeña denominada de Sonas y muy 
cerca de ella bay un terreno cultivado de palay de 
la propiedad de D. Bernardo Escobia, y cuya super-
ficie es de 2 bectáreas, 56 áreas y 41 centiáreas, no 
está comprendida en la total antes espresada debiendo 
regresarse ó hacer constar la circunstancia de estar 
enclavado al expedir la escritura. La calzada de Cog-
tong, atraviesa al predio desde el ángulo Norte, Este, 
hasta el Sur pasando por entre la laguna citada y 
la parcela del Sr. Escobia á la que le sirve de lí-
mite por el E;-te y el camino de Uangag atraviesa 
también al predio desde el Oeste Mcia el Sur. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 638 pesos y 50 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Bobol, en el mismo dia y hora que 
ge anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo diez minutos á los liciíadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del bello 10.°, expresándose en ná-
mero y letra, la cantidad que ae ofrece para adqui« 
rir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hacienda 
de la provincia de Bobol, la cantidad de $ 31*92 4i8 que 
importa el 5 p § del valor en que ha sido tasado el ter-
reno que se su basta. Al mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera^del sobre que la contenga, entregará 
cada iicitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo ó renuncie el mismo. 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al Iicitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia de Bohol, la nueva licitación oral ten-
drá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El Iicitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la Subalterna de Bohol, 
eegun el punto que haya el mismo determinado, á 
cuyo fin será obligación precisa del denunciador el 
espresar en la proposición que presente a la Junta de 
Almonedas, la residencia del mismo 6 de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en el Dislrito 
expresado. 
14. El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho diae 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna del Distrito de Bohol, según se presente en 
uno ü otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejerci-
tando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Inten-
ncia general, para que adjudique en definitiva el te-
rreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta días contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades 6 por 
el Subdelegado de Hacienda de Bobol, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán fciempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Sí se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho a indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 11 de Noviembre de 1889.—El Administra-
dor Central de Rentas y Propiedades.—P. O., Miguel 
Rodríguez.—Es copia, Sagiies. 
MODBLO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . . - que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción . . . . de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento qQe 
iber impuesto en la Caía de . . . ei 5 D2 .in ha jí 
la condición 6.a del referido pliego. 1* 
El día 16 de Diciembre próximo á las diez a 
ñaua, ae subastar . ante la Junta de Reales AÍQI,!!'1 
esta Capital, que se constituirá en el Salón ;? ' 1 
públicos del edificio llamado antig-ua ^•duana^o 
balterna de la provincia de Isabela de Luzca f l f 
de un terreno baldío realengo denunciado portel 
petuo Paguirigan, enclavado en el sitio denom¡ü|ol 
tagan, jurisdicción del pueblo de Tumauini de 
toasl víncia, bajo el tipo en progresión ascendeuíe pesos 55 céntimos, 1 octavo y con estricta suji 
plíeg-o de condiciones que se inserta á contiauacj^ 
La hora para la subasta de que se trata, gg ^ 
por la que marque el reloj que existe en' el 
de actos públicos. 
Manila, 12 de Noviembre de 1889.—Abraham G.'K 
Pliego de condiciones para la venta en pú}) 
basta de un terreno baldío situado en lajufijj 
de Tumauini, provincia de la Isabela de Luzon 
ciado por D. Perpetuo Paguirigan. 
1.a La Hacienda enagena en pública subasta 










l gx)  affni 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabidadek j 
táreas, 72 áreas y 75 centiáreas, cuyos límites! 
Norte, con terrenos del listado; al Esto, con id, 
tado por D. Anselmo Gayaba al Sur y Oeste, co'nl 
Pinacanauan. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
progresión ascendente de 304 pesos 55 cent, y 1 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Juntad. 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de lapiój 
de Isabela de Luzon, en el mismo día y hora 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que¡ 
los correspondientes anuncios dará principio el i 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú obsemá 
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo dedijj 
ñutos á los licitadores para la presentación de su^  
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entaE, 
jecion al modelo inserto á continuación y se redactar 
papel del sello 10.°, expresándose en número ylet )D 
cantidad que se ofrece para adquirir el terr -no. 
6. a Será requisito indispensable para tomar paR ^[1 
la licitación haber consig'nado en la Caja general del jy[ 
sitos ó en la Subdeleg-acíon de Hacienda de la pra .^ j1 
cia expresada, la cantidad de § 15^ 22 5[ que impoi e 
5 p § del valor del terreno que se subasta. Al misinotií íe 
que la proposición, pero fuera del sobre que la eip 
tenga entregará cada Iicitador esta carta de pag1; en| 
servirá de garantía para la licitación y de fianza 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo r!} j 
cepto no se devolverá esta al adjudicatario prpí 
nal hasta que se halle solvente de su compromiso.! 
poco le será drvuelta la carta de pago al denm ¡j 
dor del terreno en ningún Cfiso, puesto que deberá | 
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el 
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renii pj 
al mismo. , , v-L 
7. * Conforme vayan los licitadores presentandi j 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán lafl t .1 
personal si son españoles ó extranjero" y la P^mJ 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliis 
numerará correlativamente el Secretario de la ca L 
Junta. , 
8. a Una vez presentados los pliegos no popí l-^ 
tirarse bajo protesto alguno, quedando por cousigiíj ^. 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados 
la recepción de les pliegos, se procederá á la 4 
tura de los mismos por el órden de su numera" 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara 
de todos ellos el actuario y se adjudicará proviaijj ^ 
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecM j . 
tanteo establecido en la cláusula 12.a \ \ 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones ig" ¿¡J 
se procederá en el acto y por espacio de diez m'? ej 
á nueva licitación oral entre los autores delasmj* ^ 
y trascurrido dicho término, se considerara el J ^ 
postor al Iicitador que haya mejorado mas la 0's"-
En el caso de que los licitadores de que trata el p* 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones v 
judícara el servicio al autor del pliego que se encu, 
señalado con el número ordinal mas bajo. Sir' 
tase la misma igualdad entre las proposiciones p'^ 
tildas en esta Capital y la provincia de Isabela de^l 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la J^ J 
Reales Almonedas de esta Capital el día y hora 
señale y nuncie con la debida anticipación. El 
dor ó licitadores de la provincia, cuyas propo81^  
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir .j. 
ent s 
dose "que si asi no lo verifican renuncian su derecj 
_ _ x * M . 
acto personalmente ó por medio de apoderado, 
11. tól actuario levantara la correspondiente 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta ^ 
estado, unida al espediente de su razón, se elevar 
Intendencia general de Hacienda para que ^V^^y^ 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
postor. pral*88 
12. Designado este por la Intendencia g"6^ 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á J^ Lv 
que sea notificado el denunciador, de la ^ ^ ^ I f 
por si le co viniere hacer uso del derecho de 
ó sea el que se le adjudique el terreno por Ia 
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se bara r'iir| 
Administración de Rentas ó por la subaltero». ^ \ 
bela de Luzon, según el punto que haya el í1115^! 
terminando, á cuyo fin será oblígi>cion precisa 
¿e Manila.—Núm. 323 23 Noviembre de 1889. 1986 
el espresar en la proposición que presente 
¿e Almonedas, la residencia del mismo ó 
de su confianza que resida en esta Capital 
r0rincia expresada. 
'plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
0 en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
1 not!ficacion, siendo condición indispensable 
pres entado plieg-o el denunciador en alguna fastas celebradas en esta Capital ó en la 
S f solicitud haciendo uso de este beneficio 
J 'al denunciador, deberá presentarse dentro 
,j L dias á que se refiere la cláusula anterior, 
fi i se dará un recibo por la Central ó Su-
pr] je Isabela de Luzon, según se presente en 
iiiaj'.¡ro punto. 
Jdici escurrido el plazo legal se elevará el expediente 
jle, Lsta y el escrito del denunciador ejercitand') 
uJei n de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
icifl ptn que adjudique en definitiva el terreno, 
jse i; adjudicatario del terreno que se subasta abo-
el i ¡;;;i)orte con mas los derechos de media annata 
cJIifirmacion, dentro del término de treinta dias 
tígdesde el siguiente al en que se le notifique e.' 
,de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
¡l trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
|el adjudicatario la carta de pago que acredite 
toso á que se refiere la condición anterior, se de-
^ jefectola adjudicación, anunciándose nueva su-
jAai jgu perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
plfil ¿o además responsable al pago de la diferencia 
lesjj ^ ¡ere entre el primero y sucesivos remates, si se 
l^-i j tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
D;"presentada por eí adjudicatario la carta de pago 
, ¡or dei terreno y derechos legales, se le otorgará 
;.)ondiente escritura de venta por el Admiais-
0«Í central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
fle fi ¿0 de Hacienda de Isabela de Luzon, según el adju-
|proij ,¡0 tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES, 
s^ttpra. Todos los incide ates k que dén lugar los 
f^íales formados para la subasta de los terrenos 
realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
Bscompradores no estén en plena y pacífica pose-
•-por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
ten siempre por la vía gubernativa, 
da. Las diligencias necesarias para obtener la 
de los terrenos subastados serán igualmente de 
petencia administrativa, como también el enten-
el examen de la resolución de las dudas sobre 
y condición de la posesión dada. 
PNjcera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
PJ! fe cabida del terreno subastado y del expediente 
0"| mqua dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
"expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
ní caso contrario firme y subsistente y sin de-
indemnizacion ni la Hacienda ni el comprador. 
uyo|irta. Sera de cuenta del rem ítante, el pago de to-
derechos del expediente hasta la toma de posesión, 
fia, 4 de Noviembre de 1889.—El Administrador 
Jl1 D de Rentas y Propiedades Luis Sagües. 
MODKLO DB PKOPOSIOION, 
.^Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
iN. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
sitio de de la jurisdicción de la 
Na de en la cantidad de con en~ 
liiijecion ai pliego de condiciones que se pone de 
lifiesto. 
irtnf^ paña por separado el documento que acredita 
F-rapuosto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
fWicioii 6.' del referido pliego. 2 
» 16 de Diciembre próximo á las diez de la ma-
i subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
W t a i ' 9.ue se constituirá en el Salón de actos pú-
m edificio llamado antigua Aduana y la Subal-
• 36 la provincia de Isabela de Luzon, la venta de 
Rreno baldío realengo denunciado por D. Enri-
l^ ccad, enclavado en el sitio denominado Anibung, 
acción del pueblo de Tumauiní de dicha prov;ncia, 
[j't po en progresión ascendente de 187 pesos, 61 
touf 2 octavos y con estricta sujeción al pliego 
"Aciones que se inserta k continuación, 
^a para la subasta de que se trata, se regirá por 






inila. 12 de Noviembre de 1889.-—Abraham García 
1 * * 
fflt econdicíones para la venta en pública subasta de 
*ia¡ rreü0. baldío situado en la jurisdicción de Tuma-
¿'• Provincia de Isabela de Luzon, denunciado por 
[Mme Taccad. 
^a tiacienda enagena en pública subasta un terre-
'icci realeago en el sitio denominado Anibung, j u -
del pueblo de Tumauini, de cabida de 133 
^ 25 áreas y 25 centiáreas, cuyos límites son: al 
• terreno solicitado por Nicolás Taccad, al Este, Sur 
con terrenos del Estado. 
tí eila8'enacion se llevará k cabo bajo el tipo en 
Tl0n ascendente de 187 pesos, 61 cénts. y 2 octavos. La 
] 1 
"tlnQ la «Gaceta de Manila.» 
feojjp? Subasta tendrá lugar ante la Juntado Reales 
(•Vopuj^6 esta Capital y la subalterua de la provincia 
'a de Luzon, en el mismo dia y hora que se anun-
H^^ituiaa la Junta en el sitio y ñora que se-
L^ uh CorresPOn(lientes anuncios dará principio el acto 
^ H a ^ no se admitirá explicación ú observación 
e «iue lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
se 
co le será de-
lel terreno en 
anida al espe-
para ejercitar 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de $ 9'38 que importa el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición pero fuera del sobre que la contenga, 
entregará cada licitador esta carta de pagoque servirá de 
garantía para la licitación y de fianza para responder del 
cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisiona' hasta que 
halle solvente de su compromiso. Tamp 
vuelta la carta de pago al denunciador 
ningún caso, puesto que deberá quedar 
diente Ínterin no trascurra el térmiu 
el derecho de tanteo, ó r enun 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando lo¿ 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12/ 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Sí resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de la Isabela 
de Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el día y hora 
que se señale y anuncie con la debida antícip cion. 
El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la subalterna de la Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya el mismo 
determinado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
k la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho días á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isa-
bela de Luzon, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tauteo, sí lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de medía annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos iegales, se le otor-
gará la correspondienta escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de Isabela de Luzon, según el adjudicata-
rio tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dénar lug los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa;. como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala k la quinta 
parto de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho k indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pa¿-o de todos 
los derechos del expediente hasta latom t de posesión. 
^Manila, 4 de Noviembre de 1889.—El A l ministrador 
Central de Rentas y Propiedades, Luis Jáagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N, N., vecino de que habita calle de » 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
E l dia 16 de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituiría en el Salen de actos públicos del edificio llamado 
antigua A.duana y la subaltiíraa de la provincia de í s ibe la de L u -
zon, la vé»nta de un terreno baldío, realengo denunciado por Dou 
Nicolás Taccad, enclavado en el sitio denomiiia'lo Gatanan, j u -
risdicción del pueblo de Tumauini de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 183 pesos, 85 céntimos y 5 oc-
tavos, y con estricta -ujecion al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relo? qne existe en el Salón de acto.-* públicos. 
Manila, 12 de Noviembre de 1889.—Abraham G ireí i García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío, situado en la jurisdicción de Tumauini, pro-
vincia de Isabela de Luzon, denunciado por ü. Nicolás Taccad. 
1. * L a Hacienda enagena en pública subasta un cerreno bal-
dío realengo, en el ^itio denominado Gatanan, jurisdicción del pue-
blo de Tumiulni , de cabida de 135 hectáreas, 35 áreas y 25 centiá-
reas, cuyos límites son: al Norte, terreno denunciado por Domingo 
Allapitan; al Este, terrenos del Estado; Sur, id, denaaciado por 
Enrique Taccad y al Oeste, con id. del Estado. 
2. * L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 185 pesos, 85 céntimos y 5 octavos 
3 / L a subasta tendrá lugar ante la Junta de tteaJes Almone-
das de esta Capital y la subalterna de la provincia de Isabela de 
Luzon, en el mismo dia y hora que se anunciarán en la <?aceía 
de M a n i l a . 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios dará principio en el acto de la su-
basta y no se admitirá esplícacion ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los l ic i -
tadores para la nreseati.cion de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel del 
sello 10.* espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja general de Depósitos 6 
en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expresada, 
la cantidad de pfs. 9'34 que importa el 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador esta carta 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitacioc si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerara corrdati 
vamente el Secretarlo de la citada Junta. 
S** Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
Sretostó alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado el escrutinio. 
9 / Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su númeracion, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho da 
tanteo establecido en la cláusula 12.» 
10. S i resultaren dos ó más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
baya mejorado más la oferta. E n el caso de que los licita» 
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á raeicffar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más bajo, bt 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y laprovincia de Isabela de Luzon, la nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almo^ 
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto personalmente 6 por medio de apo^ 
deraio, entendiéndose si así no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la s u -
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta, 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. , - , » 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de Isabela de Luzon, segfia 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligaci ;a-
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presen VÍ 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo 6 de persou-s 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provincU 
exj3res^ para ¿acer uso ¿leí derecho de tanteo ertablecid i 
en la cláusula ri," será el de ocho dias después de la nOtiHcacioá, 
siendo condición indispensabie el haber presentado plu- o el da-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
1987 23 Noviembre del889f Garet* Manila.—Núm. 351, 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la clansula anterior, y de ellfl se dará un recibo por la 
Central 6 Suba'terna de Isabela de Luzon, según se presente 
en uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta, y el i'scriio del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para qne adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17 E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real con-
firn"ación, dentro del término de treinta dias. contados desde 
el siguirrte al en que se le notifique el decreto d é l a Inten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
f8. S i transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite P Í ingreso á que 
se refiero la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudl 
caoon, fnunrirmdose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mat.ps, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Proyectada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspon-
diente escritura de \ent» por el Administrador Central de Rentas 
y Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda pública de Isabela 
de Luzon, según el adjudicatario tenga pqr conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E Í U L E s . 
Primera. Tor'os los incidentes á queden lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, Interin los comoradores 
no estén en plena y pacifica posesión, y por tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa; como también el entender en el exáraen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. S i se entáblese reclamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho á indemnización ni la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta, Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del excediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 4 de Noviembre de 1889.—El Administrador Central de 
Rentan y Propiedades —Luis Sagttes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N N. . . - vecino de . . . . que habita. . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdicción de la provincia de. . . . en la cantidad 
de. con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto 
Acompaño por separado el documento que acredita haber Im-
puesto en la Caja de el 5 pg de que habla la condición 6 a 
del referido pliego. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
La Intendencia general de Hacienda en decreto de 
fecba 18 del gctual, se ha servido disponer se celebre 
4.° concierto, que tendrá lug-ar en el despacho del 
Jefe que suscribe, el dia 26 de Diciembre próximo 
á las diez en punto de su mañana, para la venta 
de 205 cajones de zinc existentes en los almacenes 
generales del ramo, rebajándose en cinco céntimos 
de pe-o el precio de cada c^jon del tipo en que sa-
lió en el anterior, ó sea por el de veinte céntimos 
de peso por cada uno de los mismos, en progre-
cion ascendente y bajo la misma forma expresada 
en el pliego de condiciones que se halla de mani-
fiesto en el negociado de Surtidos de este Centro así 
como una muestra de dichos cajones, podiendo verse 
también en los almacenes generales, sitos en la Calle 
de Anloague del arrabal de Binondo. 
Lo qne se anuncia al público para los que quie-
ran interesarse en la compra de dichos cajones. 
Manila, 19 de Noviembre .le 1889.—Luis Sagúes. .2 
ADMINISTRACION DEPOSITARIA 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E PANGASINAN. 
Ignorándose por esta Administración el paradero 
de D. Antonio Micó, Administrador de Hacienda 
pública que fué de esta provincia, por el pres-nte 
se le cita, llama y emplaza, para que en el término 
de quince dias desde la publicación de este anuncio 
en la «Gaceta oficial,» se presente en esta oficina por 
sí ó por medio de su apoderado legal, con objeto 
de recoger y contestar el pliego de cargos que con-
tra el mismo resultan del espediente instruido por 
consecuencia de lo dispuesto por la Administración 
Central de Impuestos directos en providencia de fecha 
21 de de Octubre último; en la inteligencia que de 
no hacerlo así, le parará el perjuicio que en dere-
cho haya lugar. 
Lingayen, l l de Noviembre de 1889.—José García 
de La Foz. .3 
D. José Estacis, vecino del pueblo de San Jacinto 
de esta provincia, se servirá presentarse en esta 
Administración para ser notificado de una providen-
cia dictada por la Administraeion Central de Im-
puesto-* directo». 
Lingayen, 11 de Noviembre de 1889.—José Gar-
cía de La Foz. .3 
GOBIERNO CIVIL Dfi LA PROVINCIA 
DP B A TANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de la Villa 
de Lipa de esta rovincia, un toro de pelo pinto 
colorado, cogido snelto sin dueño conocido en la 
demarcación de dicha Villa, se anuncia al público 
por medio de la «Gaceta oficial» de esa Capital, á 
fin de que los que se crean con derecho á dicho 
animal se presenten en este Gobierno á reclamarlo 
con los documentos justificativos de su propiedad den-
tro del término de treinta dias, contados desde esta fe-
cha, apercibidos de que pasado dicho plazo sin que 
nadie hubiese deducido su acción, se procederá á 
lo que hubiere lugar. 
Batangas, 14 de Noviembre de 1889.—Garcés. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Ewcmo. 
Sr Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
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Manila, 18 de Noviembre de 1889 — E l Enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
Nota:—Quedan en este Hospital, 29 camas vacantes. 
Providencias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de este 
distrito de Binondo, dictada en la caosa núm. 6421 contra 
Joaquina Magbitan y otra por hur^o, se cita, llama y em-
plaza al testigo Bonifacio de la Cruz, que vive en la calle 
de San Sebastian, del arrabal de Qiiifpo, para que en el tér-
mino de 9 di:is, confados desde esia fecha, s> presente en este 
JuZgadó P'ira prestar oclaracion en la n enc onada causa; aper-
cibi'io que de no ver ñcar'o dentro del espiesado término, le 
pararán los perjuicio- que en den cho hubiere lugar 
Binondo. Manila, 16 de Noviembre de lf89.—José de Reyes. 1 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia 
del distrit« de Tondo, de esta Capital. 
\ or el presante cito, llnmo y emplazo a' procesado Simplicio 
de Castro, soltero, natural ie la cabecera de Hulacan, vecino 
y empadronado en el pueblo de S i n Miguel de Mayumo, de 
la misma Cabecera, domicJiado en el arrabal de Tondo, y de 
ofifio cocheri' para que en el término de 30 dias, á contar 
desde el siguiente a! de. la publicac ou de este edicto en ia 
«Gaceta oficial» comparezca en este Ju/.gado & prestar declara-
ción en la causa ni m 852' que t^ e sigue rontra el mismo por 
robo, apercibido que de hacerlo asi le oiré \ o administraré 
justicia > en paso < ontrari', sustanciaré y fallaré la causa en 
su ausencia y rabeldia parándole el perjuicio á que haya lugar. 
Así mismo rrego y encargo íi todas las autoridades y demás 
agentes e justicia, que tan luego --ea habida la persona del 
citado procesado, le remitan inmediátaméi te á mi d sposicion. 
Dado en Manila á 21 de Noviembre de |8s9—Mariano Iz-
quierdo.—Por mandado de su Sría.. P. Antonio Martínez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Inlramurof dictada en esta fecha en la catisa núm. 5-97 
contra Ambrosio Gerte o, por hurto, se cita, llam i y emplaza 
al testigo ausente D Enrique, bautista, vecino de e.^ la Capital, 
para que en el téini:no de 9 dias, contados desde la pubhcacion 
de esi ar.uncio te pitsente en este Juagado á declarar i n la 
e^presada (ausa, apercibido que de 10 Lace, lo dentro (!•• dicho 
termino, le pararán lo~ perjuicios que en dore bi hubiere lugar; 
iianila. \ Escr i l anía dt mi caigo, 19 de ISov imbre de 1889.= 
Manuel Blanco 
Por providencia del Sr Juez de primera instancia del Dis-
trito de let'amuros, recaída en las ^dilaciones de jurisdicción 
vol¡uj|ts£iia pff moviflái- p«r el chim Chia-Gueco, sobre ueclara-
cion de here < ro de su padre el cli no hia-( buco, se citu á 
los que f-e ciean c m c erecbo ó oponerse á dicha declaración, 
para que se presenten en este Juzgado á hacer valer su de-
recho en el término de nueve dh-s á c ntar desde la fecha 
de la publ cacion de este annncio en la « G^cita Ofioial», aper-
cibidos que ce no vcrilicorlo so les paraiáu los perjuicios qne 
(n derfclio haya lugar. 
Manila ¿0 de Noviembre de 1889.=Manuel Blanco. 
Don M gu< 1 Toj r y Castillo. Juez de primera instancia de 
esta provincia que de s-rio j estar en el tjercicio de sus 
funcionés, yo,el scnt.ano doy fé. 
i or el pres m cito, llamo y emplazo al reo ausente nom-
brado Sixto de Zapatera, para qu en el término de 30 dias, 
contados desde la puhhcac on de este edicto, se presente en 
este Juzgado á contestar y defenderse de los '"ari os que contra 
él resultan en la c us" núm. 52i 4 contra el mismo y otros por 
robo, en 'a inteligencia que de hacerlo así se 'e oiré y aflmi-
nistraré jusiicia; i m s de lo contrario s t uiré susi^nc ando dicha 
cau.-a en su aus i cia y rebeldía; parándole los perjuicios que 
hubiere lucrar 
Dado ei- C*bú, 7 de Noviembre de 1889.—Miguel Tojar.—Por 
mai da o de su T í a . . Vicente Tuason. 
Don i g ü e d o v e a de; Juez de primera instancia interino de 
«sta provine , ue Bula' in 
1 or el resenté cito, llamo y emp azo al pncesado ausente 
Feliciano d'e í uzmán indio, natural de Cavite. direcíbrcilli) que 
fné del pueblo - e A I . O - . H de esi provmci d»- " 7 . ños de edad, 
pelo y ci j s .pgios. nariz r?guiar, barba Isunj. ña, color tri-
gueño, cudpo \ estatura regul res y con o.o. travieses, para 
que dur ni. el érmioo de 3 d.as conta''» s desde el s gu ente 
día de la publicación del prese te roinparezea en esie Juzgado 
á d clarar en ia causa núm. 6(6^ a erclb do que de no 
hacerlo se le pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
D do en Bulacan á '9 de Nov embre de 1889.—Aguedo Ve-
larde.—Por mandado de su ¡pría , Andrés Aívarez. 
Don ngel Sanz y Borra, Juez de pr mera inftancia de este 
dis'ri'O de Isla de Nebros, que üe «star en actual ejercicio 
de su? funciones, el Infrascrito a< tu 'io dá fé. 
por el pri senté hf>go r-kber: que en v nud de 'o acordado 
en provin. no a i e ( si :ecba. en n s ru 'os ej. outivos que en 
este Juzga'o Kigué I Amonio Jayme jentr D Pascual Sam-
í o n , sobr cantidad de pesi ^ se pi .cede tr fainda véz á 
la venta en pi b ca snla la de los b e L t s m h rga os al Sam-
son, con reb»i < el 25 p § de su r.v he e e n i o de a vi r-
tir qne á mta ;c a d. la par'e adora se 1 a mitídd > \ su-
plir los títulos de propiedad de leé b iens f mb ¡ríradoa-
Bl rímate de «SMS se efectuará M lis Letrado.' de este 
Jnz^fdo el d-r 9 de Diciembre próx mo á las diez de su 
maflara. deb endo adjudicarse al mejor i cstor no SdAtitién 
dose pisturas qu^ no cubran les dos tercera.* pett s dei tipo 
con la rebaja dicha y siendo indispensable paia lomar parte 
Los bienes de que se trata son los s¡gu:entes: 
Unos terrenos situados eu el punto denominado 
barrio de Bulad, con prensión del paeblo de. Isahpu ^ 
extensión de 60 cavane-s poco más ó menos. i 
el Norte con las tierras de D. Julián Hamos- 1 
con la hacienda del chino Sia; pe? el Este con i 
de D Manu'l Bildomero, el arroyo Gabalasau v i* 
de Mcomedes Riol v. por el Oeste con as de D" vs 
Bungco, el chino Tan-Gliuaco, Dionisio N. y D j f 1 ^ 
mos. Estos terreros han sido avaluados en 1500 pesos^ 
Otro terrero palayero de unos 7 cavanes de estensi 
sitio d i Calapi, jurisdicción de Gmigaran. lindiinip 
Norte, con las tierras de Marcos Samson; por el Sur 4 
de D. Silverio Moleño, por el Este con las de Cinr^ 
boon y por el Oeste con las da Inosencio N. cu\o tA.8' 
sido tasado en 210 pesos, trft« 
Lo que se publ id , para que puedan acudir los ona 
de interesarse en la subasta, 4 6 
Dado en Bacolod á 7 de Noviembre de 18S9.—Anjíel Rnn 
mi, Manuel Cerano. 0 aD2 
Don Ahdon V. González, Juez de primera instancia 
pied; d de esta provincia de Batanga»1. 
Por el presento cito, llamo y emplazo por prpg(n _ 
ú Teodoro Sarmiento, ind o. casado, re 18 ¡.ños de edsi 
tnral y vteino d - la Villa de Lipa de esta piovincia A 
rant;ay de D. Getulio Zalior, hijo de José y de Bárbulai 
y acusado ausente en la c^nsa núm. 10.5'.8 por t.ntatíi 
robo en cuadrilla, con b sion, para que dti tro del iétM 
30 dias, contados des-de esta fecha, se presente ante M 
la cárcel pública de esta provincia á defenderse del caí 
conira 61 resulta en la expresaba causa, apere btdo c 
otro caso so le declarará contumaz y rebelde á los 11^  
tos judiciales y se entenderán las actuaciones que le con 
con los estrados del Juzgado, parándole los perjuicios que 
lugar 
Dado en Batangas á 12 de Noviembre de de 1889.—^ 
González.=Por mandado de su 8ría , Isidoro Amurao. 
Don Fernando Usera y Guzman, Juez de primera, instanj 
esta provincia d » Camarines Norte, que de estar en el 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Escribano 
Por el presente cito. Hamo y emplazo á los procesado, 
sentes Teodoro Caor y Cecilio Caor, el primero es hijo d¡ 
brosio y Carlota Santo, indio, de 41 años de edad, nalut! 
pueblo de Mambulao y vecino de Daet; y el segundo tau 
indio, natural de ludan y vecino de Mambulao, de 27 añ» 
edad, hijo de Kpifanio y Basilia lian, para que ñor eltf 
de 30 días, contados desde la publicación de este ei 
presenten en el Juzgado 6 en la cárcel pública de a 
cia, por haber'o a-í acordado en la caus^t núm. 67Sl 
truyo por juego prolrbido, apercibidos que de hacerlo , 
oiré y administraré justicia y en caso contrarío sentenci 
cha causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en el Juzgado de Daet á "25 de Octubre dw is 
cando Usera y Guzman.—-Por mandado de su Sría , José 
Por el prespnt« cito. Ilsmo y emplazo á la procesada i 
Petrona Privado (a) Lapigá, india, viuda, sin hija, de 4"ai 
ed d, costurera, natural y vecina d- esta Caberera, no. 
leer ni escribir; para que dentro del término de 30 dias á( 
tar desdo el dia de su publicación eu la «Gaceta ofic a» del 
nila, se presente en este Juzgado ó en las cá ce es del i-: 
á responder á las resultas de la causa núm. 70^  -eguula 
la m sma y otros por juego prohibido, apercibida que-l 
hacerlo se sustancia.rá > fallará dicha causa eu su ausend 
reboldia, parándole los perjuicios que en derech > hay.i Ingi 
Dado en el Juzgado de Haet. 25 -e Octubre d • 18<9.=Feriil 
Osera y Guzman.—Por mandado de su Sría , José Herrewi| 
Por (1 presente cito, llamo y emplazo á los pro-
ausentes Fausto Villegas, nalural, oe Mambulao, veciM 
Calauag en Tayabas, de. 27 años años de edad, viudo;' 
V i nida, natural y vecino de i aracal , de £0 años de 
casado, jornalero; Vicen e Careces, natural de Paracale, 
de Binangonan distrito de la Irfanta, de 29 años de 
soltero; Pe ayio Glori, natural de Pagbilao en Tayabas 
ciño de Patacale, 39 años de edad, casado, é Hilario 
crus s, naiural y vecino de Labo. de 47 años de edad, 
para que dentro del término de 30 dias, á contar dea 
dia de su publicacb n se p-esenten en este Juzga o ó! 
cárcel publica de la provincia á contrstar á k s cargos 
coi tra los mismos resultan en la causa num. 616 po[L 
gos prohibidos; pues que de hacerlo asi oiré v adminiS' 
justicia y en caso contrario snsianciaró y fallaré dicha M 
en su ausencia y rebeldía, parándoles los perjuicios que en" 
recho haya lugar 
Dado en el Juzgado de Daet á 26 de Octubre de 1889 -Ferni 
Usera y Gmman.=Por mandado de su Sría., José Herrero. 
Por el presente cito, 11,'mo v emplazo al procesado ^ 
Exequiel Ayuilar, indio, natural del puebb de Pol lio, distr^ 
la Infanta, firoviiicia d« Laguna, v cuyas demás circunsl»* 
personales se ignoran por ahora para que dentro del térinfl" 
3" dias, contad s desde el dia de su publieacion pn la«" 
ofical» de Manila, te presente en este .luzgado ó 
celes del u^ismo, á responderá las resultas de lacauíanuin 
derecho haya lugar. 
liado en el Juzga'o de Daet á 4 de Noviembre de '^"jS 
nando Usera y Guzman.—Por n andado de su Srí , Josénf'1 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au en1® 
tura Gayat, indio, de 34 años de edad, cacado Cnn Francisca L' 
natural de Guá. p'ovincia de Camarines Sur, y v<->cil'í' iJi 
cabecera, empadronado en el bara gay núm 40, no s ^ 
escribir, para que dentro del l é r m i n o d«30 días, á contar ¡i 
el dia de su publicación en la <'Gaceta oficial de MaQ".'^  
presente en este Juzgado ó en las cárceles del nrsfflO, J 
pender á las rtsultas de la causa núm '22 s. guida co%j 
m i s i o por huno, apercibido que de no hacer o se u^ tan ,.--. 
fallará dicha causa rn su a u s - m í a y rebeldía, parámiob1 
juicios que en dersebo haya lugar. ^ 
Dado en el Juzgado de Daet, á 7 de Noviembre ue ^ 
írn ndo Usera y Guzman—Por mandado de su Sría., José11 Fe 
Don Crescendo Rebullida Sanz, Teniente de la ^^{e.^ 
Guardia Civil Veterana y Fiscal del expediente de »D1|0a^  
del Guardia que fué de dicha Sección Ambrosio ^ an»1 
San José. r(l 
Usando de las facultades que me concede la -LeL,,|sf'| 
iu'ciamiente. por es,e sej-unrio < d'cto, llamo, cito } 5p l'S 
los que se consideren con derecho á la herencia fle i 
gu^r ia Ambrosio ban Jo; qu e f i n José, p-'-ra qu? e 
naino de 20 dias, á contar desdóla fecha de publ ícac^^m 
edicto, acodan á reclam r a con los documentos j u , vp'í'J 
en esta F sca'l» sita en 11 • i artel de la Guard a ( Vi (,,.n,PlS 
de S a i Femando de Dilao [ rev.iiiéndoles qne de ""^.¡osn 
cer en el mencionado plazo s les seguirán los pi r.iu" 9 
htiva lugar . 
Maml; . 30 de Octubre 1889.= ' Tenirnte Fiscal - ' '¡jj, 
R( bull da.—I or su máncate - E : Secretario, José Angu . 
H^MIRBZ Y Ct MAGALLANhS. NfM 
